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Dirección general de infantcria.=*=í. ° 
negociado. Circular.—El Excmo. señor 
ministro de la Guerra con fecha 1.° del 
actual me dice lo siguiente : 
«Excmo. Sr.—He dado cuenta á la 
Reina (q. D. g.) de la instancia promo-
vida por don Francisco Fernandez Diaz, 
subteniente del regimiento infantería de 
Saboya número 6 , y secretario de cau-
sas de la capitanía general de Valencia, 
en solicitud de que para el abono y per-
cibo de sus haberes se le declare en 
TOMO II. 
idéntico caso que á los ayudantes de 
campo y secretarios de los Gobiernos 
militares de las provincias, toda vez que 
por el desempeño de la citada comision 
no se le señala mas sueldo que el de los. 
cuatro quintos de su empleo que ya dis-
fruta en la situación de reserva á que 
pertenece.Enteradas. M. y conformán-
dose con lo espuesto por el Director ge-
neral de administración militar, al mismo 
tiempo que no ha tenido á bien acceder 
á la petición del interesado se ha servido 
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resolver que mientras no se dicte una 
medida general que determine ó varié el 
sueldo de cuadro señalado á los fisca-
les y secretarios de causas no se acredi-
te ni abone otro á los que sirvan tales 
comisiones, aun dado el caso de qos 
puedan ser desempeñadas por oficiales 
de reemplazo, á causa de no haberlos de 
la reserva. De realórden lo digo á Y. E, 
para su conocimiento y demás efec-
tos.» 
Lo qué traslado áY.* S . para los fines 
oportunos. 
Dios guarde íi Y. S. muchos años. 
Madrid 16 de julio de ÍS53. 
El mnrrjucs dé Novalkhes. 
Dirección general de infantería.— 
4.® negociado. Circular.—m Sr. Sub-
secretario del ministerio de la Guerra 
con fecha do 10 del actual me dice lo 
que sigue : 
» E x c m o . Sr.—El señor ministro de 
la Guerra, desde San Ildefonso, dice con 
fecha de ayer al Director general de 
Administración-militar, lo siguiente: La 
Reina (q. D. g.) selia servido resojver 
que él los ayudantes de ÍJampp de los ge-
nerales e m p l e a d o s y á ios s e c r e t a r i o s de 
Gobiernos militares efe pfoviiK'ias,-se les 
abone clsueldo por completo ; pero sin 
el aumento dispuesto por real órden de 
22 de diciembre de 1851 en favor (le los 
primeros y segundos comandantes de 
infantería ; y el de cuadro ó sean cuatro 
quintas p a r t e s , á los comandantes de 
armas y cantones, fiscales, secretarios 
de c a u s a s , gefes y oficiales á las inme-
diatas órdenes, agregados al Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina, Sección 
"de ajustes de cajas de los cuerpos de 
caballería y representante de las armas, 
hasta que cumplan el termino 
para estas últimas comisiones. De real 
órden comunicada por dicho señor mi-
nistro lo traslado á Y. E . para su inteli-
gencia y efectos correspondientes.» 
Y yo lo trascribo á Y. S para su in-
teligencia y fines que correspondan. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 17 de julio de 1855. 
El marqués de Novaliches. 
Bimcion (jeneral de infantería.— 
Tercer negociado. — Circular El 
Excmo. Sr. ministro de la Guerra, 
me dice de real órden en 22 del ac-
tual lo que sigue :—Excmo. Sr .—He 
enéro último en que maniteslaoct 
espuesto por el gobernador civil 
la provincia de Cuenca acerca de si á 
los herederos de Manuel Montalvo, 
soldado del batallón cazadores de Ba-
za, núm. 12, fusilado en Zaragoza en 
12 de junio de 1851 por muerte dada 
á un paisano, deberá entregarse el 
premio pecuniario de sustitución, pide 
Y . E. se determine lo conveniente 
acerca del derecho que puedan tener 
á percibir dicho depósito los herede-
ros de los individuos de tropa que es-
tando sirviendo como sustitutos en las 
filas, son condenados á pena capital 
asi corno si deben percibiría igualmen-
te los que hallándosc*en aquel casó son 
sentenciados á presidio. S. M. des-
pues de oído el parecer de la sección 
de Guerra del Consejo Real, y en vis-
ta de que por el articulo 17 del real 
decretó de 25 de a b r i r de 1844 , se 
W i o militar, aintes ó después dé lá .•UO,; tH- » mo 
m 
responsabilidad del sustituido es una . litar, en los casos en que esto último 
propiedad de aquel , de la que podrá | se verifica, 
disponer por testamento en los térmi-
pos que las leyes lo permitan: consi-
derando igualmente que esta pres-
cripción no escluye el Caso de que la 
muerte sea natural ó forzada, fundán-
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y el de los individuos do 
ese regimiento, que procediendo de la 
clase de sustitutos, se hallen sufriendo 
— condena por cualquiera de los casos 
dose sin duda en la doctrina de que I espresados en la inserta real órden, á 
la cantidad depositada pasa á ser pro-
piedad del sustituyente desde el mo-
mento que el sustituido queda libre de 
toda obligación: atendiendo además á 
cjue cumplida la condena impuesta al 
Hnc|iyiduo, queda satisfecha la ofensa 
particular y desagraviada la vindicta 
publica, sin qne por ello haya necesi-
dad de desatender los derechos civi-
les, en virtud de los cuales tienen de-
recho al percibo del citado depósito, 
fin de que tan luego como cumplan la 
sentencia y obtengan la correspon-
diente licencia, acudan á donde*con-
venga reclamando el depósito de 
sustitución. 
Dios guarde á Y. S. muchos años, 
Madrid 24 de julio de 1853. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de infantería. ha venido en mandar por punto gene- I negociado.—Circular.—Él Excmo. se-
ral que en casos como el de que se I ñor ministro de la Guerra en real órden 
trata, debe tener también efecto lo i del 29 de octubre de 1845 dijo á mi añ-
mandado en el espresado articulo 17 I tecesor lo que sigue: 
¿el citado decreto, entregándose la 
suma de 4200 rs. á los herederos 
«Excmo. Sr . :—S. M. la Reina 
dignado resolver que en las cantid 
quienes por testamento ó sucesión le- los regimientos y en sitio ostensible 
gal les corresponda; y respecto á los fijen tarifas de los precios de los géne-
que hayan sido destinados á presidio, ros que haya en ellas, autorizadas con 
es la voluntad de S. M. que en aten-
cion i que estos sin embargo de su 
condena á sufrir pena corporal no 
puede decirse han cumplido el tiempo 
de su servicio , ni inutilizádose para 
el V.° B.° del coronel del cuerpo ó del 
comandante del batallón si estuviese^ 
separados, y que Y. E. disponga se ha-
ga entender á lós cantineros, que en el 
caso de vender algún artículo no com-
continuar en él, condicion que se exi- prendido en la tarifa, ó de espenderle á 
ge para optar al percibo de la suma un precio superior al señalado, se le 
total depositada, no tienen derecho á decomisará y repartirá gratis á la tropa, 
percibirla hasta tanto que en virtud de I privando al cantinero ademas del ejér-
naber cumplido del todo la condena I cicio de su oficio.» 
reciban ia correspondiente licencia, I Y sin embargo de que la anterior real 
bien del presidio ó establecimiento órden fué circulada en 18 de noviembre 
correccional donde la hubiesen sufrido, del mismo año á todos los cuerpos para 
óhíén del gefe del cuerpo donde es-1 su exacta observancia, he dispuesto que 
tinguida aquella hubiese vuelto para se reitere con las prevenciones siguien-
completar el plazo de su servicio mi- I t es : 
1.a Los cantineros fijarán en la 
puerta del establecimiento ó en la de la 
guardia de prevención, según lo dispon-
ga el jefe del cuerpo, la tarifa de pre-
cios de todos los géneros y comestibles 
sin que puedan espender ninguno que no 
conste en ella. 
2.a Los señores jefes y ayudantes 
inspeccionarán frecuentemente la buena 
calidad, peso y medida de todos los ar-
tículos , haciendo que sean reconocidos 
por los facultativos siempre que lo juz-
guen conveniente. 
3.a Los precios no han de esceder 
por ningún concepto de los corrientes 
en el mercado público para cada géne-
ro; y cuando cualquiera de ellos sufra 
alteración se redactará de nuevo la tari-
fe, en la cual no han de permitirse 
raspaduras ni enmiendas. 
4.a Encargo por último á los seno-
res coroneles jefes de cuerpo, que miran-
do este asunto con el mayor interés, en 
obsequio de la buena asistencia y salu-
bridad de la tropa, dispongan que des-
de luego se revisen y formulen en junta 
de jefes y capitanes las contratas de los 
cantineros: sujetando estas á los efec-
tos que dispone la preinserta real órden, 
y arreglando las condiciones en todo á 
las prevenciones espuestas, para que se 
cumplan exactamente, y que en las dis-
tintas cantinas de un mismo cuartel ó 
guarnición se observen diferencias en 
los precio . 
Lo que digo á Y. S. para.su inteli-
gencia y cumplimiento. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 26 de julio de 1853. 
El marqués de Novaliches. 
Dirección general de infantería.—6. 
negociado. Circular.—El Excmo. ¡?eñro 
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ministro de la Guerra con fecha 20 del 
actual me dice de real órden lo que si-
gue : 
»Excmo. Sr.—He dado cuenta á lá 
Reina (q. D. g . | del espediente instruido 
en este ministerio, con motivo ¡de la co-
municación que Y. E. me dirigió en 3 
de abril próximo pasado participando 
haber dispuesto que para completar los 
mil hombres que por consecuencia de lo 
prevenido en reales órdenes de 28 de fe-
brero y 21 de marzo último se han es-
traido de los cuerpos del arma de su 
cargo con el fin de reemplazar las bajas 
entonces existentes en los del ejército de 
la isla de Cuba, se incluyeran en el sorteo 
que al efecto debia verificarse, por no 
haberse presentado suficiente número 
de voluntarios, todos los individuos de 
tropa que por haber cometido el delito 
de primera deserción sin circunstancia 
agravante, ti otras faltas leves, tenian 
notas en sus filiaciones, encareciendo 
Y. E . con este motivo la necesidad y 
conveniencia de que se ponga en su 
fuerza y vigor la real órden de 8 de ju-
lio de 1845. Enterada S. M. y teniendo 
en consideración las ventajas que por 
este medio resultarán al servicio y á la 
disciplina del ejército, ya proporcionan-
do mayor número de soldados que sir-
van en aquellos dominios, ya contenien-
do la deserción; como igualmente que 
solo por circunstancias especiales y del 
momento quedaron en suspenso los efec- _ 
tos de dicha resolución á consecuencia 
de lo dispuesto en otra de 29 de diciem-
bre de 1848, ha tenido á bien aprobar 
de conformidad con el dictámen emitido 
por la sección de Guerra del Consejo real 
en acuerdo de 14 de mayo próximo pa-
sado , la disposición adoptada por V. E. 
para que los individuos de que se trata 
fuesen incluidos en el referido sorteo de-
clarando al propio tiempo en toda su 
fuerza y vigor la mencionada real órden 
de 8 de julio de 1845, por la que se mandó 
que tanto los desertores de primera vez 
sin circunstancia agravante, como los 
prófugos de las quintas, fuesen destina-
dos á servir en e^ ejército de Ultra-
mar.» 
Al trasladar á Y. S. la precedente 
real órden, debohacerle para su mas 
exacto y puntual cumplimiento las pre-
venciones siguientes : 
1.a Todo desertor de primera vez 
sig circunstancia agravante que fuese 
aprehendido ó se presente desde la fe-
cha de esta real orden, aunque el delito 
lo hubiera cometido anteriormente, pa-
sará á servir en el ejército de Ultramar 
por todo el tiempo de su empeño, mas 
el que hubiese estado desertado por vía 
de recarga, al tenor de lo dispuesto en 
la citada real órden de 8 de julio de 
1845 que queda restablecida. 
2.a Con presencia de las instruccio-
nes que para llevar á cabo este mandato 
fueron aprobadas por otra real órden 
posterior de 7 de setiembre del mismo 
año 1845, luego que llegue al cuerpo el 
desertor aprehendido, ó presentado, se le 
instruirá brevemente la correspondiente 
sumaria, reducida á calificar la deser-
ción , fecha en que la cometió y la de su 
aprehensión, ó presentación, á fin de 
acreditar el tiempo que ha permanecido 
desertado, que es el que debe sufrir de 
recargo, y se hará constar así por nota 
en su filiación. 
3.a Concluida que sea la sumaria, se 
pasará-al Excmo. Sr. capitan general del 
distrito para su aprobación, y justificado 
por ella que el individuo debe pasar á 
Ultramar por ser la deserción de 1.a 
vez sin circunstancia agravante, se so-
licitará de la referida autoridad el pasa-
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porte y correspondiente órden para que 
sea conducido al punto de embarque que 
designa la real órden de 4 de enero últi-
mo. La sumaria quedará archivada en la 
oficina del cuerpo. 
4.a El gefe del regimiento dará par-
te á esta dirección del dia en que em-
prenda la marcha el interesado , acom-
pañando una relación en que se esprese 
el tiempo que debe servir en Ultramar 
por su empeño y recarga, y alcances ó 
débitos que le resulten. 
5.a Deberá ir ajustado y satisfecho 
de sus haberes hasta fin de mes, fecha 
en que debe ser dado de baja en el cuerpo; 
llevando las mismas prendas de ves-
tuario que está prevenido para los de-
mas individuos de tropa que son desti-
nados á aquellos dominios. Su filiación, 
libreta y demás documentos, se dirigi-
rán en la forma que está mandada al 
jefe del depósito de embarque. 
6.a Este jefe admitirá al individuo 
á su llegada, socorriéndolo y equipán-
dolo en los mismos términos que á los 
otros soldados que se destinan á Ultra-
mar, Préviamente se le ordenará el pun-
to á que debe dirigirlos, pues irán á la 
isla de Cuba ó Puerto-Rico, según la 
fuerza que sea necesaria á cada ejército 
para el reemplazo de sus bajas. 
7." Con respecto á los prófugos te-
niendo presente lo que acerca de los 
mismos se dignó disponer S. M. enlaa 
instrucciones mencionadas de 7 de se-
tiembre de 1845, tan luego como des-
pues de declarados tales prófugos por los 
Consejos, de provincia, fueren aprehen-
didos é se presentaren, losEE. SS. ca-
pitanes generales, son los que dispon-
drán su envío al punto de embarque 
mas próximo, sirviéndose dar aviso á 
esta Dirección para ios efectos que se 
mencionan en el párrafo anterior. 
8.a Por último : la preinserta real 
órden, en nada altera el sistema nor-
mal de recluta para Ultramar estable-
cido por real disposición de 4 de 
enero último, cuyas bases deben seguir-
se observando en todas sus partes como 
hasta aquí. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 28 de julio de Í853. 
El marqués de Novalicfies. 
Dirección general de infantería.—Cir-
cular.—El Excmo. señor Director ge-
neral de Administración militar con fe-
cha 26 del corriente me dice lo que si-
gue : 
«Excmo. Sr.:—En virtud de la aten-
ta comunicación que Y. E. se dignó di-
rigirme con fecha 1 d e l actual, rela-
tiva al suministro de las raciones de pan 
á los individuos de tropa de diferentes 
cuerpos del arma de su digno cargo, que 
reciben sus haberes por el habilitado de 
esa Dirección general, digo hoy por cir-
cular á los intendentes militares de Ips 
distritos lo que.sigue:—Instruido en esta 
Dirección general el oportuno espediente 
con motivo de las comunicaciones diri-
gidas por las de infantería y caballería 
proponiendo y consultando el modo de 
suministrar las raciones de pan á los in-
dividuos de tropa de diferentes cuerpos 
que cobran sus haberes por las mismas 
Direcciones, en razón á estar unos em-
pleados en ellas de escribientes y orde-
nanzas ; otros en la capitanía general, 
gobierno militar de la plaza, tribunal su-
premo , y otros de asistentes con jefes y 
oficiales autorizados para tenerlos; oidos 
los dictámenes de la intervención ,é in-
tendenciá militar de este distrito, así 
como también, el de la intervención ge-
néral y cori presencia de ló terminaute-
m 
mente prevenido por S. M. en j^ s r e* 
glas 1.a, 2.a y 9.a de la real órden cir-
cular de 31 de mayo último, y de la pos-
terior de 2 de junio inmediato, he teni-
do por conveniente resolver como mas 
justo, mas sencillo y sobre todo mas 
conforme al espíritu y testo escrito de 
las citadas reales óídenes, lo siguiente: 
1,° Todos los individuos de .tropa em-
pleados en el ministerio, de ia Guerra, 
Direcciones generales de las armas, ca-
pitanía general de este distrito, gobier-
no militar de la plaza y otras dependen-
cias generales, asi como tambjep Jos 
asistentes de jefes y oficiales facultados 
para tenerlos, que por lo regular so$ 
socorridos por las Direcciones de, sus 
respectivas armas en razón á estar iegír 
timamente autorizada su residencia ea 
esta capital, serán reputados como fuer-
za separada de sus cuerpos , sino llegan 
á una pompañía en infantería y 90 homr 
bres en los demás institutos, y bajo este 
concepto se les considerará sin derecho 
á sacar las raciones de pan en especie, 
según lo prevenido en la regla 2.a de ja 
citada real órden circular de 21 de ma-
yo próximo anterior. 2.° Como conse-: 
cuencia de la precedente declaración, los 
individuos á que ella se refiere, serán 
comprendidos en la regla 1.a de la mis-
ma real órden, para recibir mensual-
mente en metálico el importe de las ra-
ciones de pan que les correspondan, el 
cual les será adelantado en las Direccio-
nes respectivas por cuenta de los, cuer-? 
pos de que dependen. 3.° Para, que á su 
tiempo pueda documentarse la, subsi-
guiente reclamación de estos adelantos, 
y para suplir el pasaporte de que care-
cen los interesados por la especialidad de 
sus destinos, se formarán en las Direc-
ciones generales áfin de cada mes, rela-
ciones nominales por batallones ó regí-
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mrehto|¿ en que se exprese el numero 
de raciones de pan que cada uno haya 
devengado durante el mismo, y presen-
tadas que seaij oportunamente al comi-
sario encargado de la Revista, este, en 
analogía con lo prevenido en ta 5." 
(fe la real órden mencionada en los dos 
artículos anterijpes, las liquidará á con-
íTrmaáon según demuestra el modelo ad-
junto. 4.° Una vez remitidas á los cuer-
pos respectivos por . las Direcciones ge-
nerales de las armas las relaciones liqui-
dadas, servirán, como si fuesen pasa-
portes | ftara qué el comisário á cjuien 
corresponda la Revista, las incluya en fel 
ajuste trimensual de raciones de pan que 
debe formalizar con sujeción al modelo 
que se cUó en la regla 4.a de la referida 
real órden, por cuyo sencillo medio se 
efectuarán las reclamaciones y el opor-
tuno reintegró á los cuerpos del metáli-
co, facilitado,de antemano á los interesa-
dos. 5.° Como en algunas provincias po-
drán ofrecerse dudas acerca del suminis-
tro en especie, ó en metálico á las fuer-
zas que haya destacadas.en los diferen-
tes puntos que el servicio lo exija y cuyo 
Húmero no llegue al máximum señalado, 
se entenderán comprendidas en las pre-
cedentes disposiciones; y de consiguiente 
supliendo los pasaportes con las relacio-
nes de que queda hecho mérito, se les 
socorrerá en metálico al respecto que 
corresponda, efectuándose despues el 
ra su conocimiento , y que si como no 
dudo, se halla confbrme con las medi-
das adoptadas, puesto que asi en el fon-
do como en la forma, tienden á facilitar 
el suministro de la manera que Y. E. 
desea, se sirva disponer lo que estime 
oportuno para que por el habilitado de 
esa dependencia se practique á su tiem-
po la parte que le . concierne. Pero co-
mo ellas no pueden empezar á regir 
hasta el mes de agosto próximo, porque 
hasta entonces no causará sus efectos la 
real órden de 51 de mayo último en que 
descansan; y como por otra parte existe, 
según consta á Y. E . , la prohibición 
absoluta del beneficio de raciones de pan 
según la misma real órden, y la poste-
rior de 2 de junio inmediato que no ad-
! mite interpretación alguna, comprende-
rá Y. E. que para lasque corresponden 
al mes actual no hay otro medio que el 
estraerlas en especie, por mas que 
rcie sean bien conocidas las dificultades 
que se ofrezcan despues, para que las re-
ciban los interesados.» 
Lo que traslado á Y. S. .para su in-
teligencia y cumplimiento en el cuerpo 
de su mando. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 29 de julio de 1853 . 
El marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.-
réintégro á los cuerpos por un sistema 5.° Negociado. — Circular. —El señor 
semejante al que queda establecido: á ¡ subsecretario del ministerio de la Guerra 
menos que. circunstancias de localidad ' en real órden de 25 do julio del año an-
hiciese mas conveniente y preferible á tenor me dijo lo siguiente: 
los interesados el recibir las-raciones en i <c Excmo. Sr.: —El señor ministro de 
especie, siempre que sea de las factorías la Guerra desde San Ildefonso, con fecha, 
de la Administración militar. Todo lo 20 del actual dice al Director general de 
que digo á Y. S. para su inteligencia y artillería lo siguiente:—líe dado (Mienta 
cumplimiento en ese distrito.—Lo que - á la Reina (q. I). g.) de ía consulta que 
tengo el honor de trasladar á Y. E. pa- ¡ % E. elevó á este ministerio éu S l e 
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octubre último, reproducida en 1.° del 
actual, acerca de quiénes hayan dé pro-
veer á los cuarteles y edificios militares 
de las banderas nacionales de que trata 
la real órden de 14 de marzo de 1844. 
Enterada S. M., y considerando que de 
llevarse á debido cumplimiento lo que en 
ella se previene se causarían gastos de 
mucha entidad que afectarían al presu-
puesto de la Guerra si las banderas se 
costeasen por cuenta del Estado, y á los 
fondos particulares de los cuerpos si se 
dejase á los gefes la facultad de cargar 
á ellos su importe; se ha servido, de con-
formidad con lo informado por la sección 
de Guerra del Consejo Real, anular la 
parte obligatoria que tiene la citada real 
resolución de 14 de marzo de 1844, de-
jando ai celo y patriotismo de los gefes 
de los cuerpos de las diversas armas é 
institutos del ejército, y de las demás 
dependencias que se consideren como 
edificios militares, el que se provean de 
banderas para izarlas en los dias de gran-
des solemnidades, costeándolas del modo 
que mejor juzguen convenirle, siempre 
que no sea con cargo ni al presupuesto 
de la guerra ni á los fondos particulares 
que tienen una aplicación determinada 
según reglamentos.» 
Lo que traslado á Y. S. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1853. 
El Marqués de Novaliches, 
Dirección general de infantería—4.° 
Negociado. Circular.—El señor subse-
cretario del ministerio de la Guerra, con 
fecha 10 del actual me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.—El señor ministro de la 
Guerra desde San Ildefonso dice con fe-
cha de ayer al director general de ad-, 
ministracion militar lo siguiente: La Rei-
na (Q. D. G.) se ha servido resolver que 
á los oficiales de la reserva empleados 
en la secretaría de este ministerio y en 
la Dirección general de infantería se Ies 
abone por el capítulo de comisiones ac-
tivas del servicio, la diferencia del suel-
do de cuadro que perci^n por sus cuer-
pos hasta el completo (wijue á sus res-
pectivos empleos corresponde. De real 
órden comunicada por dicho señor mi-
nistro lo traslado á Y. E. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes.» 
Yo lo transcribo á Y. S. para los propios 
fines. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 17 de julio de 1853. 
El marques de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
El Sr. Subsecretario del ministerio de 
la Guerra en 27 de julio último me dice 
lo que sigue: 
»Excmo. Sr.—De real órden comu-
nicada por el señor ministro de la Guer-
ra desde San Ildefonso y para los efec-
tos correspondientes remito á Y. E. el 
adjunto ejemplar de la Instrucción para 
la ejecución del servicio general de 
trasportes terrestres y marítimos por el 
sistemado Administración directa, apro-
bado por S. M., en real resolución de 
15 del actual.» 
Lo que traslado á Y. S. insertando 
á continuación la instrucción á que se re-
fiere la anterior real órden para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos,años. Ma-
drid 4 de agosto de 1853. 
El Marqués de Novaliches. 
$ 8 3 1 
INSTRUCCION 
para la ejecución del servicio general 
de trasportes terrestres y marítimos por 
el sistema de administración directa con 
arreglo á lo mandado en real orden de 
19 í/e febrero de 1853. 
Artículo 1.° Todo trasporte necesita 
real órden que lo disponga. Esceptúan-
se de está regla-las pequeñas remesas de 
armas y municiones que ocurran dentro 
de cada distrito militar, inclusas las pla-
zas de Africa , para lo cual están auto-
rizados los capitanes generales, y los pa-
sages del personal entre la Península y 
las islas , que se harán en virtud de los 
respectivos pasaportes. 
Art. 2.° No son objeto de este ser-
vicio los trasportes interiores que ocur-
ran dentro de las plazas de guerra y 
fuertes artillados, cuya ejecución corres-
ponde á los materiales de guerra de cuen-
ta de sus asignaciones. • 
Art. 3 / Con arreglo'á las bases an-
teriores se procederá á verificar los tras-
portes , cuando la calidad de los efectos 
lo consienta, en los mismos términos que 
adopta el comercio, ajustando los comi-
sarios de guerra directamente con las em-
presas generales ó particulares para los 
terrestres, y con los capitanes ó patrones 
y consignatarios de buques en los marí-
timos, prévias todas las seguridades ne-
cesarias para poner á cubierto los inte-
reses del Estado, consultando los precios 
que aquel satisface , y pagándose como 
una casa de comercio de cuya exactitud 
cuidarán los respectivos intendentes. 
Art. 4.° Siendo el pensamiento eco-
nómico del gobierno que en este servicio 
desaparezcan, siempre que sea posible 
los contratos, ya sean generales ó parti-
culares, solo se recurrirá á ellos cuando la 
calidad délos efectos lo exija por su mu-
cho volumen y poco peso; por su escesi-
vo peso, que haga necesario que la ad-
ministración facilite al conductor carros 
fuertes á propósito para el objeto; cuan-
do los trasportes se hagan en convoyes 
escoltados; y por último , en casos muy 
especiales en que sea preciso separarse 
de la regla general. 
Art. 5.° En los trasportes marítimos? 
es condicion absoluta que se verifiquen 
por el peso intrínseco délos efectos, ó por 
toneladas según fuere indispensable y mas 
conveniente á los intereses del Estado. 
Art. 6.° La administración militar 
facilitará las máquinas, cabrias y demás 
efectos que fuesen necesarios para car-
gar ó descargar la artillería ú otros ob-
jetos del material de guerra, que por su 
peso requieran dichos auxilios siempre 
que enistan en los almacenes de aquel 
cuerpo ó el de ingenieros, en cuyo caso 
tendrán estos la obligación de apron-
tarlos. 
Art 7.° Todos los trasportes deben 
empezar y conducir al pie de los alma-
cenes donde se hallen depositados ó ha-
yan de depositarse, los efectos y los gas-
tos que en los de mar ó rios navegables 
se causen en su conducción hasta los 
muelles ó puntos de embarque, asi co-
mo las lanchas para el personal deberán, 
á ser posible y mas económico , formar 
parte del tanto en que se ajusten. 
Art. 8.° En los casos estraordina-
rios á que se hace referencia en el ar-
tículo 4.° de celebrar convenios para 
las conducciones, servirán de regla en los 
de tierra las distancias marcadas en la 
guia de Cavanes publicada en 1830, y 
en los de mar las reales órdenes de 22 
de julio de 1837 y las señaladas en 8 de 
agosto de 1842 por la junta de Almi-
rantazgo. 
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embarcados según sus clases así como 
x icn M^itíii l^ Ü • - >0 £ j0 preveni-
en 
isa-
á sus familias, co 
Só respecto á 4bs.c 
25 de ábril de 1790 'dé qué M /co: , ( 
Hos deben, instríiir á los capitanes dé los 
buques. 
Art. 10. Siendo responsables los 
conductores de los efectos que se les en-
i f : 
sellados, en cuyo caso solo están obliga-
Sos í su entrega éri él falsmo ístá&d que 
los recibieron. 
• Art. 11. Como el objeto de variar el 
Sistema de ¡contratas está basado en la 
ecoíiomíá que debe reportar el estádo y 
éñ que el servicio se ejecute con pron-
titud , fefi los eásos ordinarios dé ajuste 
| 6 r íos comisarios de guerra no Hay lu-
gar á déveiigos de e s t a d í a s p é r o pü-
diendo ocurrir en los estraordinarios, 
pót circunstancias imprevistas, disposi-
eferies dé lás autoridades militares> ó de-
tencionés involuntarias del encargado 
del trasporte, deberá espresarse en el 
cbntrato que se celebre el tántd que ha-
le ábonárse por día como resarci-
niie&to del, perjuicio que se le causé; to-
mando por tipo los precios del comercio 
ó la costumbre del pais , .y procediendo 
en la justificación-dp este estrénib, ctiáti-
dQ_.jocjtíTiese,,ealos términos que están 
dispuestopor punto genéral. _ 
Art. 12. <,Es. obligación d¿ tonque 
eiecuteq.los, trasportes militares xl pago 
^por tazgos , barcajes,, derechos de.faros 
y. puntos , y . demás, que. se hallen es-
tablecidos ó se estableciesen en lo su-
• cesiyo. . . J t 4 ¿..., . . 
_ArJ , Eb los trasportas quejas 
comisarios de guerra ajusten .en j:epre-
entacioo de la administración militar, 
como lo ejecutó, él icóiíiemo; bastará para 
justificación un tanto de la guia. que. .se 
emienda, en. que conste el nombre (fel 
conductor, su vecindad,, efectos que con-
duce, y á qué punto, .su. pesb y cantidad 
á que su ajustaron. De ella facilitarán un 
ejemplar á aquel para que le sirva de 
conocimiento en la entrega,, y para acre-
ditar que la hizo fiel y ..cabal por elates-
ta l^o, ó nota qué estampe el encargado 
del recibo. ,.. 
. /Aí l . En los espacialesjque sean 
oiyeto de contrato no se ha de omitir 
tampoco la guia, así como en los tras-
portes por mar del personal deben, i!év&r 
los patrones las listas de embarque de 
los individuos que conduzcan. 
_ jkr t , 15. Los pagos se. verifiQjiíá.n 
recibiéndolos conductores l a . p i t a d ^ l 
servicio al salir ctel punto donde empiece 
el trasporte,, y la otra mitad en el, del 
término de él, ó ya. el todo en este últi-
mo según convenga á los mismos: en el 
primer caso deberán presentar garantía 
suficiente á responder de ]a,s fajtas que 
ocurriesen y del cumplimiento del. servi-
cio, prestando el fiador su responsabili-
dad en la misma guia que queda en po-
der del comisario de guerra, la cual á la 
vez pueda contener el recibo de la canti-
dad que se enU-egue., 
, Art. 16. Acerca déte form^de acre-
ditar estos gastos „ del sistema que, con-
vendrá seguir paxíi quQ.los iiitendenj^s 
se. den. avisqs ^atup^, del, f&rÉt i&yM 
modo,de ocjiror U<>dpJ&deTO3 parecí 
cumplimiento de egtA.jnstruccion^se,au-
tor iza al, director general de «4mipj$tra-
cion militar j á fin de, que dio^ ias ^ r 
glas que crea confuientes ¿ de, opofocr 
ínidfld con generales que .rigeiuer^íl 
particuteri,Madrid 15 dé julio de 1853. 
—-Lersundi. 
:J)ireceion general de infantería.—l.cr 
róégociado.-—Circular. —En virtud déla 
real órden que se espresa .en la ¿(punta 
litación, lian sido promovidos á su in-
mediato superior empléo los Subtenientes 
comprendidos en la misma, y tkslada-
d ¿ de unos cuerpos á otros los tenien-i i 
tes que-en ella se mencionan , en «1 con-
cepto de que es la voluntad de S. M. que 
aquellos, sean puestos desde luego en 
posesion de su nuevo empleo, con abono 
del sueldo correspondiente, ínterin se les 
espiden los competentes reales despa-
chos , y que ios que pasan á la reserva 
con goce de medio sueldo, deben residir 
en los puntos que se les señatian, mien-
tras subsistan en situación de provincia 
los batalíones.á que son destinados. 
Lo que digo á Y. S. para su cono-
cimiento y .fines consiguientes á mi cir-
cular de 12 de junio de 1852, advirtien-
do á Y. S. que á los subtenientes y te-
nientes del cuerpo de su mando, com-
prendidos en la precitada relación • debe 
prevenírseles que se presenten en sus 
nuevos destinos eíi el término prefijado 
#§3 
por la reS" árdérí de 19 de agosto de 
1849; qufi los. cjüe aparecen colocados 
en compañías de preferencia, cuyas va-
cantes hubiesen sjdo ya provistos en fa-
vor de otros of ic ias , con arreglo á las 
disposiciones vigentes, han de ocupar 
las resultas de la |>ro visión de dichas va-
cantes , y. filialmente que el alta y baja 
correspondientes á esta propuesta, deben 
tener lugar en Ja revista de comisario del 
próximo mes de setiembre. 
Dios guarde á Y. S. muchos ¿nos, 
Madrid 3 de agosto de 1853. 
El marqués de Novalichésl 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA, 
RELACION nominal de subtenientes á quienes por real órden de 19 de julio último, se ha dignado S. M. promover 
á su inmediato superior empleo, con destino á los^cuerpos qne se mencionan; para los cuales fueron propuestos 
por esta dirección en 10 del mismo,'á fin de cubrir 8 vacantes que de las 17 á la sazón existentes correspon-
dían al turno de ascenso: en cuya relación se comprenden además 21 tenientes que pasan de unos cuerpos á 
otrus, en virtud de dicha real disposición. 
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PROCEDENCIA. . o ANTIGÜEDAD. DESTINOS. 
Compa- Bata-
« eu SJ en 
o NOMBRES. Compa- Bata-
ñías. llones Cuerpos. «e E cjS . a lies. Año. ñías. llones Cuerpos. 
Cazs. 2.o Princesa. Ten. l\ Ag- 1843 D. Félix Pizarro y Oviedo. » Las Navas. 
Band. 3.® Asturias. id. 21 id. 184H Bartolomé Cardell y Perez. 3.a 2.a Navarra. 
Cazs. 2.# Aragón. id. 17 Jun. 1814 Francisco Yelasco y García. 1.a id. Aragón. 
k: id. Union. id. 8 Julio 4844 Carlos Pastor y Navarro. 2. ' id. Asturias. 
3 . ' id. Reina. » 11 id. 181 í Antonio García y López. 3 . ' 4 / Rey. 
¡d. 1.* Gros. Ten. id. id. 1844 Ubaldo Pasarón y Rodríguez. 4.a 3. ' Borbon, 
id. id. Cantabria. id. 23 id. 1844 Ramón Sobrádelo y Lesente. 4 / 2.° Galicia. 
á.' 2.* S. Quintín. id. 3 Ag. 1844 isidro Llorca y Palomero. {.* id. S. Quintín* 
TENIENTES QUE PASAN DE UNOS CUERPOS A OTROS. 
Cuart 
Cuart 
Grans 
Tere. 
Tere. 
Cazs. 
Grans 
Graos 
Prim. 
Quint 
Cuart 
Seg. 
Sesta. 
Grans 
Tere. 
Tere. 
Prim. 
Sesta. 
Cuart 
Tere. 
Cazs. 
2.® 
3 . ° 
3 . ° 
2. ° 
1 ° 
3 . ° 
2 . ° 
1 . ° 
3 . ° 
» 
3 . ° 
3 . ° 
» 
3 . ° 
2 . ° 
2 . ° 
2 . ° 
2 . ° * 
2 . ° 
Galicia. 
Unió n. 
Castilla. 
León. 
Rey. 
Infante. 
Asturias. 
S. Fern. 
iberia. 
Chiclana. 
Navarra. 
Astorga. 
Simancas. 
Albuhera. 
Navarra. 
León. 
Aragón. 
L. Africa. 
Las Nav. 
Union. 
Navarra. 
» 
Capitan 
id . 
» 
Capitan » 
» 
» 
» 
Capitan 
id. 
id. 
» 
» 
Capilan 
id. 
id . 
» 
Capitan 
id. 
D. Francisco Dugi y Salazar. 
Fernando Tirado y Nario. 
Domingo Suarez de la Cuesta. 
Joaquín Rama y García. 
Dionisio Moragon y Fraguas. 
Ramón Angles y Velez 
Amalio Miñano y Domínguez. 
Manuel Pecul y.Perez. 
Miguel Soria y Landoux. 
Serafín de lá Riva y Rarraondo. 
José Moya y Escardini. 
Queremont Prat y Salas. 
Juan Somma y Sígüenza. 
Joaquín Reixa del Manzano. 
Julián Vázquez y Pazo. 
Joaquín Peset y Buet. 
Juan Michelena y Moreno. 
Vicente Balbas y Nieto. 
Fernando García y Cano. 
Pedro Gila y Perez. 
Benito Corsin y Baselga. 
Prim. 2 . o Castilla. 
Cazad. 1. O Navarra. 
Cuarta* 3. o Union. 
Gransv 3. o Castilla. 
Tere. 2 . o León. 
Grans. 3. o Albuhera. 
Grans. 1. o S. Fern. 
Grans. 2. o Asturias. 
Cazad 2. o Africa, í 
Seg. 1. o Soria. 
Tere. 2. o Union. 
Tere. 2. o León. 
Prim. 'i » Anteq.* \ 
Prim. i o Iberia. 
Prim. I ; o Cantabria 
Sesta. » Simancas. 
Cuarta. 3. o Navarra. 
Seg. 3. o Astorga. 
Sesta. 2. o L. Africa. 
Cazad. 3. o Infante. 
Quinta » Chiclana. 
En Madrid cola med. sueld. g 
En la Villa de Porreño id. 
En Huelva con id. 
En Mondoñedo con id. 
En Huelva con id. 
En Alcala la Real con id. 
En Madrid con id. 
En la provincia de Huesca id. 
Madrid 3 de agosto de 4S63. 
Novaliches. 
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Regimientos.1 
• " h (A 
{ . ' • . . . '{< 
' i! 
Grados qne 
disfrutan. 
14? 
. íi 
. i,-! 
Empleos. 
» <~ 
• • ti' 
•i1 i • 
H O M B R E S . 
«o o 
¡L ca 
¡ S i 
s & £ 
Reemplazo. Coronel. Pr . com. 
* > D. Benito Lluisy Vallespi. 9 
Idem. T. coronel Idem. Pedro Rufino de Ortiz. ¡52 
Idem. » Teniente. Ramón Rius y Ra vi ra. 7 
Córdova. 0 Idem. Ramón Catrreño y Boldu. ' 6 
Reemplazo. T. coronel Pr. com. Nicolás Sen su maga. 18 
Estremadura. Capí tan. Teniente. Fernando Abasolo y Eche- ,-ií 
varría. 
Reemplazo. 
11 » ! Subt. Tomás Urzaniqui. 9 
Idem. » Capitan. Leonardo Saenz de Cor taza. 21 
mg 
1 & «> 
s i I 
PneMos desn 
residencia. 
Zaragoza. 
Sevilla. 
Guisona. 
Tárrega. 
Bilbao. 
Decuto. 
Licdena. 
Corera. 
PBOTINCIAS* 
Í S ' ©5 
Lérida-
id. 
ProY. Vas-
congadas. 
Pamplona. 
Logroño. 
Cazadores de 
Barcelona. 
Reemplazo. 
Idem. 
Cazadores de 
Antequera. 
Estremadura. 
Reemplazo. 
Idem. 
Vitoria. 
Reemplazo. 
Idem. 
Idem. 
Cazadores de 
Barbastro. 
Reemplazo. 
Córdova. 
Reemplazo. 
Idem. 
Capitan. 
9 
» 5 
Teniente. 
D 
T. coronel » 
Teniente. 
T . coronel 
id. 
id. 
» 
i) 
Capitan. 
Teniente. 
Idem. 
•Idem. 
Subt. 
Teniente. 
Capitan. 
Teniente. 
Subt. 
Capitan. 
Idem. 
Idem. 
Subt. 
Teniente. 
Idem. 
Reemplazo. 
O'iur " 
T. qoron 
r> 
i 
i 
2. a com. 
JLdem. 
Subt. 
Jnan3í*talovos. 
José TVIartí y Torres. 
*Yieente- Gómez y Torrens. 
Casimiro Garcia de la Riva. 
Antonio Perona y Garin. 
Lucas Benito del Yalle. 
Pablo Canal y Petit. 
Yictoriano Cano y Hernando. 
Juan Fernandez y Sicilia. 
Manuel Tapia. 
Pedro Giraldo y López, 
Federico Mauri. 
Leandro González y Diez. 
Mariano Banquelles y Buigas 
Angel Blanco y Jarrin. 
,Mari^noJfofitía y YqJIs. 
•> > 
fcftguel Castells y Tomas. 
34 
M 
34 378 
5 
5 
135 
*35 
8 Licencia 
absoluta. 
22 • 105 
34 792 
6 135 
26 140 
38 924 
15 270 
24 270 
8 105 
40 40o 
20 Uso de u -
niforcae, ,y 
fuero cri-
minal. 
924 , 
990 y gra-
do, de co-
ronel. f 
,'324 ¿ \U 
Santiago. 
Yillazodona. 
Figueras. 
Villamanri-
que. 
Canales. 
S. Justo Des-
beon. 
Yalladolid. 
Lorca. 
Ecija. 
Yepes. 
Moguer. 
Yalladolid. 
Barcelona. 
Manresa. 
.'Navalcar-
;nero. 
Madrid 
Barcelona. 
Ciud. ReaL 
Logroño. 
Barcelona. 
Murcia. 
Toledo. 
HueWa. 
Madrid, 
